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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Masa kini mengandung semua dimensi waktu sehingga segalanya masih bisa 
kita berharap, bekerja dan berkarya. 
(Kahlil Gibran) 
 
Segala sesuatu akan terasa ringan jika dijalani dengan keikhlasan 
(Penulis) 
 
Janganlah menyerah dengan kesulitan karena di dalam kesulitan kita bisa 














Karya ini kupersembahkan untuk : 
Bapak dan Ibuku yang tak pernah lelah membesarkanku dengan 
penuh kasih sayang , cinta, dukungan, pengorbanan, dan nasehat 
dalam kehidupanku. 
Adikku ( Yoga Octora ) yang selalu memberi dukungan dan 
membantu aku. 
Seseorang yang sangat special ( Nurul Safitri ) yang selalu 
memberikan dukungan dan menyemangatiku serta rasa sayang 
buatku. 
Genk NeroSep ( Milla, Agung, Bayu, Putri, Fisti, Bibah, Lina, Erna, Nath) 
yang selalu membantu dan menemaniku dalam kebersamaan, suka, 
duka, tawa, sedih dan semuanya. 
Sahabat-sahabatku yang tidak bias kusebutkan satu per 
satu…..jangan lupakan diriku ea…. 
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Muh Taufiq Ardianto, A210060111, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh pendekatan 
kontekstual terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi. 2) Pengaruh keaktifan 
terhadap peningkatan prestasi belajar akuntansi. 3) Pengaruh interaksi metode kontekstual 
dan keaktifan belajar siswa terhadap peningkatan prestasi belajar akuntansi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian ekperimentasi. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XII Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu, yaitu 65 siswa yang 
terdiri dari 2 kelas, yaitu 32 siswa untuk kelas eksperimen dan 33 siswa untuk kelas kontrol. 
Teknik pengambilan data menggunkan angket dan dokumentasi. Persyaratan uji analisis 
dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Analisis data menggunakan analisis 
variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama. 
Hasil penelitian menggunakan α = 5% menunjukkan 1) Metode CTL berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan akuntansi biaya, dengan nilai signifikansi 
0,023 < 0,05. Rata-rata nilai prestasi belajar siswa metode pembelajaran CTL lebih besar dari 
siswa metode pembelajaran konvensional, yaitu 68,756 > 62,394. 2) Keaktifan belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan akuntansi biaya, dengan 
nilai signifikansi 0,002 < 0,05. a) Prestasi belajar siswa yang memiliki keaktifan belajar 
tinggi tidak lebih baik dari siswa yang memiliki keaktifan belajar sedang, dengan perbedaan 
rata-rata prestasi sebesar  7,160. b) Prestasi belajar siswa yang memiliki keaktifan belajar 
tinggi lebih baik dari siswa yang memiliki keaktifan belajar rendah dengan perbedaaan rata-
rata prestasi belajar sebesar 13,741. c) Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang 
signifikan antara siswa yang memiliki keaktifan belajar sedang dengan siswa yang memiliki 
keaktifan belajar rendah, dengan perbedaaan rata-rata prestasi belajar sebesar 6,581. 3) Tidak 
terdapat interaksi antara metode CTL dan keaktifan belajar terhadap prestasi belajar, dengan 
nilai signifikansi 0,694  > 0,05. 
 
Kata Kunci : metode pembelajaran contextual teaching and learning, metode pembelajaran 
konvensional, keaktifan belajar dan prestasi belajar 
